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V iZ V iiry C ty llla  urnák, a budapesti nemzeti színház művészének 
harmadik, utolsóelőtti vendégjátéka.
D E B R E C Z E N I
Idény bérlet páros szünet.
VHL Ki* bérlet.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyószám 17 9.
páros szünet.
Szerdán, 1888. m árczius 28 -án :
V l a v A l  € m  ■■ I  ur harmadik vendégjátéka:
STERN IZSÁK
a házaló zsidó
vagy:
Egy a mi népünkből.
Énekes bohózat 3 szakaszban. Irta: 0. F. Berg. Fordította: Berzsenyi. Zenéjét szerzé: Costa Károly. (Rendező; Rónaszéki.)
Hajnalosi, lakatos m ester -
s  z  e j  a j : ]É
— Bognár.
í  L  Y  E  K :
Diskant, énekesnő — — — Borsai Lia.
Tini, leánya — — — Ellinger Ilona. Fecskési u r — — — Juhai.
Schabei, gyógyszerész — — Gulyás. LőrÍDCz — — — Szabó L.
Kertész Feri. ) , ,  . — 
Törő Sebestyén,) 88^e 61 —
— Molnár L. Bolti segéd — — — Mátray E.
— Rónaszéki G. Szobaleány — — — Kocsis Etel.
Kormos Erazmus, írnok — — Püspöki. Fogház-felügyelő — — — Némethy.
Házmester — — — Mátray J. Stern Izsák, házaló zsidó — V izváry Gyula ur.
Koldusnő — — — Püspökiné. Székárus - —- — Karacs.
Goriesekné, i — — 
Karvalyiné, j Feri nagynénje! —
— Ábrányi Mari. Sternfels -  — — —. Mándoki.
— Sulinka Mariska. Peti, lakatos inas — — Hegyessi.
Libásiné, ! — - — Bátorí Rózsi. Nép, urak, lakodalmas nép. Történik: egy vidéki városban.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 20 kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 40  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és Ünnep­
napokon 30 kr.
Kedvezményes jegyek d. u. 3-tól válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9—12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
______________A . z  előadás kezdete T  órakor.__________
Holnap, csütörtökön, 1888. márczius 29-én, páratlan szünetben, Vizváry Gyula ur utolsó
vendégjátéka és jutalomjátékául:
A Kókai-liáz.
Gabányi vigjátéka. ________ _________________________________
Előkészületen: „Jó Fülöp.“ Csiky Gergely vigjátéka és „Czifra Zsuzsi lakadalma.“ Népszínmű Vidor Páltól.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
D.bneua, 188*. X y m . t rfra ktarnrowajábu. — 402 (Bgm, 525. SZ, a. 1888.)
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